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1. Uvod
Toponimija	 je	Boke	kotorske	bila	 predmetom	proučavanja	mnogih	 onomastičara.	






















































svetoga	Nikole	 i	 svetoga	Dimitrija.	Ta	 se	crkva	 spominje	 1431.,	 a	na	njoj	 je	natpis	
najvjerojatnije	potječe	 iz	 IX.	 stoljeća	na	kojemu	stoji	da	 ju	 je	 izgradio	Albelin,	 sin	
Bergolinov.	(Mažibradić	2015:	35).	U	Crnome	se	Platu	1431.	spominje	i	crkva	svetoga	
Šimuna	 i	 Jude	 (Blehova	Čelebić	2006:	 531).	Naselje	 se	 isprva	dijelilo	na	 četiri	 sela	
(Đurđevo Brdo, Točilo, Češljar i Donji Kantun),	a	zatim	na	zaseoke	uglavnom	prozva-
ne	po	starosjedilačkim	tivatskim	obiteljima.	Ojkonim	je	Crni Plat	izišao	iz	uporabe	



































































brdskih	 kosa.	 Pod	 tim	 se	 imenom	naselje	 spominje	 u	XIV.	 stoljeću,	 barem	 od	
1397.	(Stjepčević	2003:	323),	ali	se	sve	do	polovice	XV.	stoljeća	uglavnom	spomi-
nju	kao	dio	Pasiglava.	Ojkonim	je	patronimskoga	postanja.	Naime,	godine	1326.	


































3. Osvrt na promjene u narodnosnome i vjerskome sastavu tivatskoga 
područja
Srednjovjekovno	 je	 razdoblje	na	 tivatskome	području,	kao	 i	u	cjelokupnoj	Boki	
kotorskoj,	obilježila	romansko-slavenska	simbioza,	koja	je	rezultirala	slavenizaci-
jom	romanskoga	pučanstva	 i	 pokrštavanjem	 slavenskoga.	 Spomenici	 su	 ranoga	
pokrštavanja	Boke	kotorske	i	njezine	pripadnosti	kršćanskomu	Zapadu	različiti	
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Tablica 1.	Broj	stanovnika	po	naseljima	1921–2011.
Naselje 1910. 1981. 1991. 2003. 2011.
Bogdašići 361 140 89 48 57
Kavač – 407 466 443 671
Lastva 717 716 647 739 757
Lepetane 221 223 221 194 184
Mrčevac 118 797 1073 1500 2110
Tivat 1882 6280 8230 9467 9367


















da	 prisutno	 i	 na	 tivatskome	 području,	 pokazuje	 podatak	 da	 udio	 katolika	 u	
tivatskoj	općini	iznosi	20,45%,	odnosno	da	je	za	gotovo	20%	veći	od	udjela	Hrva-
















































































































stoke’;	M),	Blato (M),	Brda (T),	Brdišta (M), Bregovi (T), Brijeg (K),	Crni Plat	(<	crn	
‘obrastao	crnogoričnom	šumom’	+	plat	‘zaravan’;	T),	Do (T),	Duga peča (L),	Glavica 
(B,	K,	M), Glavice (L),	Kalac (T),	Kalardovo14	(T),	Komat (usp.	komad;	T),	Kuk	(T),	
Livade (T), Luža (<	luža	‘blatište,	glib,	kaljuža’;	L),	Lužina (usp.	Luža;	L),	Merovina	
(usp.	*mer-15	‘glodati,	gristi’;	T),	Močali (usp.	močiti;	M),	Naklja (<	naklja16 ‘riječni	za-
voj’;	B), Na livade (K),	Pećine	(L),	Polje (L,	T),	Ponta (<	ponta	 ‘rt’;	T),	Ravnica (L),	
Rudina (T),	Rutak (usp.	vrutak	 ‘vrelo’;	L),	Strana (L,	T), Školj (<	 školj	 ‘otočić’;	T),	
Točilo (T),	Ubli17 (L), (U) Glave (L),	Vruljina18 (L),	Zvjerača19 	(B).
U	mjesnoj	su	se	toponimiji	odrazili	mnogi	hidronimski	apelativi:	oni	koji	se	
odnose	na	blatišta	 (bara, blato,	kalac ‘mali	kal’	 i	kalarda ‘veliki	kal’,	 luža	 i	močao20 



















peča ‘komad	zemlje’,	 livada, pećina, polje,	ravnica	 i	rudina	 ‘zaravan’.	Na	oronimske	






dro’;	T),	Kupa (<	kupa	‘crijep’;	L),	Mažina (<	maža	‘vreća’;	L),	Verige28 (<	verige	‘tjes-









Dugulja (L),	Krivelica (T), Ploče (<	ploča	‘kvadratni	kamen’;	L),	Rupine (M).
21	 	Mjesno	je	potvrđen	apelativ	batun	‘mala	lokva	za	pojenje	stoke’.
22	 	Usp.	toponim	Potok Seljanova	u	skupini	toponima	imenovanih	prema	drugim	toponimima.
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4.1.2.3.	Toponimi	koji	se	odnose	na	sastav	i	osobitosti	tla	ili	vode:	Barovina (K,	L),	
Bijeli pijesak	(LP),	Buavica (usp.	buhavica	‘šupljikava	zemlja’;	ERHSJ	I:	229;	T),	Čisti 
vrh (B),	Dobre njive (T),	Glušica30 (<	gluh	 ‘tih’;	L),	Gnjile (M),	Gnjilišta (T),	Kremen 
(L),	Močevo brdo (K),	Oštro brdo	(L),	Pijavica31 (usp.	piti; L), Plave (L),	Ranijevica 
(<	*Vranijevica;	L), Ravnica (L),	Sekovo	(M),	Slakovo (<	sladak;	L),	Srkoč (L),	Velji grm	
(B),	Župa	(<	župa	‘pitomina’;	T).
Toponimi	Gnjile	i	Gnjilišta	upućuju	na	glinovita	tla,	a	Kremen i Oštro brdo	te	
vjerojatno	Velji grm32	na	kamenita.	Buavice	su	plodna	tla	s	visokim	postotkom	hu-







4.1.3.	Odnosni	 toponimi:	Barine (K,	T),	Donja Lastva (L),	Donje Iliće	 (LP),	Donji 
Kantun (T),	Gomilica (L,	T),	Gornja Lastva (L),	Gornja Voda (L),	Gornje Iliće (LP),	
Gornje Seljanovo (T),	Gornji Kavač (K),	Mala gruda34 (T),	Mala Kostanjica (L),	Mali 
kofin	(K), Na Rupine (M), Navrh strane (L), Pod Kabo	(L),	Podtivat (T),	Potpod (L),	
Srednja glava (T), Velika Kostanjica (L),	Većebrdo (LP),	Velja peča	(M),	Vrdola (L).
Dvorječni	se	odnosni	toponimi	najčešće	tvore	od	pridjeva	i	imenice	(npr.	Donji 
Kantun),	a	odnos	se	među	samim	toponimima	najčešće	iskazuje	antonimnim	parovi-
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Dubrava;	B),	Grab	(<	grab35	‘Carpinus	orientalis’;	M),	Grabova glava	(usp.	Grab;	K),	
Grabovina	 (usp.	Grab;	L), Gusti rijes (usp.	Rijes;	L), Jasenje (<	 jasen	 ‘Fraxinus’;	L),	
Kostanjica (<	kostanj ‘kesten,	Castanea	sativa’;	M,	L,	T), Kruševlje (<	kruša36	‘kruška,	
Pyrus’;	M),	Ljeskovac (ljeska37 ‘Coryllus	 Avellana	L.’;	 L), Mrčevac (<	mrča ‘mirta,	
Myrtus	communis’),	Odoljen/Odoljane38 (usp.	odoljen	‘valerijana,	Valeriana	officina-
lis’;	K),	Orah (<	orah	‘Juglans’;	L),	Orašje	(usp.	Orah;	L), Plavda39 (usp.	platana	‘Plata-
nus’;	LP),	Pine (<	pin40	‘bor’;	T),	Rijes (<	rijes	‘vrijesak’41;	‘Satureia	montana’;	L,	M),	
Smrče (<	smrča	 ‘Picea’;	L),	Trstenik (<	trstika ‘trska,	Phramagites’;	T),	Žuke	(<	žuka	
‘Junceus’;	T).
U	mjesnoj	 su	 se	 toponimiji	 odrazili	mnogobrojni	 apelativi	 koji	 upućuju	na	
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4.2. Toponimi imenovani prema drugim toponimima: Gradiošnica (K, T), 
Odoljenščica (K), Ponta od Badnja (LP), Ponta Seljanova (T) i Potok Seljanova (T).
U	povijesnim	se	vrelima	rječica	Gradiošnica	naziva	i	Gradaščicom	te	se	njezi-




4.3. Toponimi motivirani ljudskom djelatnošću
4.3.1.	Toponimi	prema	izgrađenim	objektima	i	zdanjima
4.3.1.1.	Toponimi	prema	nazivima	za	stambene	i	gospodarske	objekte:	Bisterna (<	bister-
na	‘zdenac’;	L), Konobice (<	konoba;	M), Luka (LP),	Počule (usp.	Počuo/Puč;	K),	Počuo/
Puč (<	počuo/puč ‘zdenac’;	T),	Pudarica (<	pudar	‘poljar’;	M),	Presnica/Prešnica (usp.	pre-
sa/preša	‘tijesak’;	T),	Račica (<	raka	‘jarak’;	T), Studenac (M),	Pod struge	(struga ‘jaruga,	
prokop’;	L),	Zgrada (<	zgrada	‘manji	gospodarski	objekt;	L),	Zgrade (L),	Zgradice (M).
U	Boki	kotorskoj	zabilježeni	su	različiti	odrazi	naziva	za	zdence:	izvorni	hr-
vatski	naziv	studenac	te	nazivi	dalmatskoga	postanja	bisterna42,	počuo	i	puč43.	Na	po-
ljodjelske	 radove	 upućuje	 toponim	Pudarica,	 a	 na	maslinarske	 i/ili	 vinogradarske	
Presnica/Prešnica.	Toponimi	Zgrade	 i	Zgradice	 odnose	 se	na	 stočarske	 objekte.	Na	









(T),	Kanica44 (L),	Krstac (<	krst ‘raskrižje’;	M), Markostan	(<	*Markov stan <	Marko +	
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va	zasađena	bobom’;	M),	Garavina (M),	Lazina (L),	Lazine (M), Međa (L), Na vlaku 
(<	vlaka ‘duga	zavučena	njiva’;	L),	Njivica (B),	Pasine (<	pasina ‘uska	njiva’;	M),	Pod 
(L), Podi (<	podi	‘obradiva	tla	na	više	razina’;	K), Prosine (<	proso ‘njiva	zasađena	pro-
som’;	L),	Sjenokosa	(<	sjenokosa	‘pokošena	njiva’;	T).
Na	vrste	obradivih	površina	upućuju	 toponimi	Na vlaku, Njivica,	Pasine	 i 




4.3.3.2.	Toponimi	u	vezi	sa	stočarstvom:	Češljar (usp.	češljati vunu;	T), Kozarica	(usp.	
kozar;	K),	Mužnica46	(usp.	musti;	B),	Pod svinjarevo (<	svinjar; K,	M),	Strigovina 

































Dična lazina (L), Gomila (<	gomila	 ‘hrpa	nabacana	kamenja’	<	psl.	mogyla	 ‘grobni	
humak’;	T),	Slavna glava (L),	Tomba (<	tomba	‘grob’	<	tal.	tomba;	T).






sjedima:	Biskupija (T),	Brackovo (<	*Bratskovo;	T),	Brdo svetog Anđela (T), Drmane 
(usp.	Dimitrije;	K),	Dumidran	(<	Demetriana;	Skok	I:	598;	M),	Đurđevo brdo (L),	Fra-
trovo	(L),	Gabrio51 (T), Gospa od Anđela	(LP),	Gospa od	Oriza	(LP),	Miholjska prevla-
ka52 (T),	Miholjski zbor (B), Nuncijata (<	tal.	Annunziata	‘Blagovijest’;	T),	Opatija (L), 
Opatovo (LP),	Otok Gospe od Milosti (T),	Popova glava (T), Popovina (M,	T),	Puncje-
la (<	puncjela ‘djevojka,	klarisa’;	T),	Sveta Nedjelja/Neđelja (L),	Sveta Petka	(K),	Sveta 
Trojica	(T),	Sveti Anton (T),	Sveti Ilija (L),	Sveti Ivan	(K),	Sveti Krst	(K),	Sveti Lovrje-
















svetomu	Mihovilu	Arhanđelu),	Gabrio (sveti	Gabrijel),	Gospa od Anđela,	Gospa od	
Oriza55 (Gospa	 od	 Snijega),	Nuncijata (crkva	 navještenja	 Blaženoj	Djevici	Mariji),	
Otok Gospe od Milosti, Sveta Nedjelja, Sveta Petka, Sveta Trojica, Sveti Anton, Sveti 
Ilija, Sveti Krst,	Sveti Lovrjenac56,	Sveti Marko, Sveti Nikola, Sveti Roko, Sveti Spas	i	





no	održavali	 seoski	zborovi.	Toponimi	Drmane	 i	Dumidran mogli	bi	upućivati	na	
štovanje	svetoga	Dimitrija.










ma;	 usp.	 Škobalj	 1970:	 273)	 te	Ljeskovac	 (ljeska	 se	 smatrala	 svetim	 stablom	 te	 se	




kako	je	na	tivatskome	području	samo	za	potrebe	Studije kulturne baštine Vrmca	popisano	pedesetak	sa-
kralnih	objekata	na	tivatskome	području,	među	kojima	izrazito	pretežu	katolički	(Lisavac	2015:	85).
55	 	Po	predaji	se	 jedan	bokeljski	kapetan	zavjetovao	da	će	 izgraditi	crkvu	posvećenu	Blaženoj	
Djevici	Mariji	ako	mu	sačuva	brod	koji	je	prevozio	rižu	(mjesno	oriz).	Stjepčević	(2003:	323)	navodi	latin-
ske	likove	Madona di Rexa	te	contrata Rise	zapisane	u	XVI.	stoljeću.
56	 	Vaso	Tomanović	(1935:	139)	bilježi	pučko	ime	Sveti Lovreč.
80
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4.4. Toponimi antroponimskoga postanja
4.4.1.	Višerječni	toponimi	antroponimskoga	postanja
4.4.1.1.	Toponimi	 od	 antroponima	 i	 zemljopisnoga	naziva:	Bujkov do (L),	Grašovo 
polje (L),	Gverovića brijeg (T),	Kraljev brijeg	(T),	Kulino brdo (L),	Lukova lužina (L), 
Marin potok (T), Marinića ponta57 (L),	Matković-vijenac58	(L),	Mendina glavica (K),	
Milovanje polje (B,	M),	Nikolić-potok (L),	Perovića voda (L),	Rašova glavica (M),	Sera-
fina draga (T),	Vitaljev do	(M).
U	ovoj	 skupini	višečlanih	 toponima	antroponimnoga	postanja	uz	antropo-





žin vrt (T),	Mihića guvno (L),	Markovo selo	(T),	Ruskovo selo	(M).




4.4.2.1.	Toponimi	pridjevskoga	postanja: Anđušino (L),	Batočevina (L),	Bijelićevo (T),	
Boškovo (L),	Cacovo (L),	Cipovo (T),	Cipušino (T), Dragomanovo (T),	Dražino (B), 
Džorovo/Žorovo (M),	Glavočevo	(T),	Gojkovo	(M),	Grdanja (M),	Jakalj (L), Janačevo 
(T),	Jankovo	(L),	Kalimanj (L), Klarino (T),	Kragujevo (T),	Kumbatovo (T),	Lukatovo 
(T),	Marićevo	(LP),	Marinovo (L), Nalovo (T), Niketino (T), Pavkovo (T),	Perovo (T), 
Pod Franovo (T),	Pod Glavoljino (T),	Pod Perovo (L),	Rosino (T), Salamunovo	 (M),	
Seljanovo60 (T),	Skončino (T),	Soldatovo (M),	Sredanovo	(L),	Šimunetovo (T),	Tobino-




59	 	Nerazlikovanje	 akuzativa	 i	 lokativa	 raširena	 je	pojava	u	 jugoistočnome	dijelu	 štokavskoga	
područja,	ali	i	u	južnočakavskome	dijalektu.	Akuzativni	su,	pak,	likovi	mjesnih	toponima	u	Boki	kotor-
skoj	česti,	i	na	tivatskome	(usp.	povijesni	ojkonim	Pasiglave,	ojkonime	Bogdašiće, Donje Iliće	i	Tomanoviće	
te	hidronim	Počule)	 i	na	kotorskome	području	(usp.	Janjiće, Oparene, Pavličeviće, Radoviće, Veroniće i 
Žbutegiće;	usp.	Vidović	2019a:	114).	Slična	je	pojava	vrlo	često	potvrđena	na	širemu	području	istočno	od	
Neretve	(Vidović	2014:	179).
60	 	Rod	Seljan	nastanjivao	 je	Gornju	Lastvu.	U	povijesnim	su	vrelima	zabilježeni	 latinski	 lik	
Ponta Silani	i	hrvatski	Seglianova art	(Seljanov	rt),	iz	čega	je	razvidno	da	je	apelativ	rt	bio	živ	u	mjesnim	
81
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Starijemu	 jezičnom	 sloju	 pripadaju	 toponimi	 tvoreni	 posvojnim	 sufiksom	
*-jь61.
4.4.2.2.	Toponimi	tvoreni	toponomastičkim	sufiksima:	Babaljina	(M),	Bajovina (K),	
Banovac	 (L),	Biđine (K),	Brkovina	 (K),	Buševina (B),	Dančulovina	 (M), Dragoljane 
(B), Draškovina (M), Draževica (LP),	Druškovina (T), Jakat62	(T),	Janovina (T),	Gra-
šovina (K),	Kitunica (T),	Lepetane (LP),	Lodovina (T), Marinovica (L),	Markuševina 
(T),	Marovina (B,	K),	Matoševina (T),	Matulovina (T),	Mičevina	(T),	Paškovina (B), 




4.4.2.3.	Antroponimi	u	funkciji	toponima: Banovići (B),	Belani (T), Bonići64 (T),	Bo-
žanovići	(K),	Božinovići (M)	Brajinovići (B), Brajkovići (L), Bratorad (M), Brkani (B), 
Čelanovići (<	Čelan65;	K),	Ćurilo (L), Dejanovići (L),	Dučića (T),	Đuraševići (B), Đuro-
vići (K),	Golubi (T),	Ivanovići (B,	T), Ivovići (L),	Jakat	(T),	Jakonja	(L),	Kamenarovi-
ći	 (K),	Kokoti (T),	Kovačevići	 (L),	Krstovići (T), Krušale (T), Lazari (L), Longovići 
(T),	Lukovići (B,	T), Marići (T),	Marinići	(L),	Markovići (B),	Marovići (B,	T),	Maslo-
vari (B), Matijevići (M),	Nikovići (L), Odžići (L),	Pančići (T),	Peani (T), Perušine (L),	
Petkovići (T), Radali (T),	Radonići (K),	Radoševići (T), Rahovići (M),	Rajčevići (T), 
Ribice (L), Rozgovce (L)	Sindici (T),	Šimunovići (B),	Šimunkovina (K),	Škanate (T),	
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U	tivatskoj	su	se	toponimiji	odrazila	kršćanska	imena	Anđuša	(<	Anđa),	Bit67/
Vid,	Ćuril68 (usp.	Ćiril),	Džoro/Žoro (usp.	Džore	‘Juraj’),	Franko	(<	Frano),	Luka,	Mara 
(<	Marija),	Marin, Markuš (<	Marko), Paško (<	Paškal ‘Paskal’), Pavko (<	Pavo <	Pa-
vao), Pero (<	Petar),	Salamun, Serafin, Stijepo (<	Stjepan),	Šimunko	(<	Šimun),	Tobin	
(<	Tobo	<	Tobija),	Tripeta (<	Tripo <	Tripun),	Vital	i	Zaneta	(<	Zane	‘Ivan’). U	mjesnoj	
su	se	toponimiji	odrazila	ujedno	narodna	imena	Batoč	(<	Bato	<	Bratoslav),	Bratorad,	
Drago (<	Dragomir/Dragoslav),	Dragolja (<	Drago <	Dragomir/Dragoslav),	Draško 
(<	Drago <	Dragomir/Dragoslav),	Dražo (<	Dragomir/Dragoslav),	Kitun	(<	Kita69),	Mi-
lovan, Rašo (<	Radoslav)	i Tupo (usp.	Tupša).	Osobno	se	ime	Rusko	može	dovoditi	u	
vezu	s	narodnim	imenom	Rusimir	ili	svetačkim	Roko,	a	Caco	bi	mogao	biti	hipokori-
stični	 lik	 kršćanskoga	 imena	Aleksandar	 ili	 narodnoga	Stanislav.	 Zabilježeni	 su	 i	
odrazi	stranih	imena	Lodo (<	tal.	Lodovico70)	i	Nale	(<	mlet.	Nadal).
Ujedno	su	se	odrazila	i	mnogobrojni	pridjevci	i	prezimena:	Banović (<	ban),	
Bašić (<	baša ‘glavar’),	Belan (<	Bela <	B(j)eloslava	/	tal.	Bella),	Bijelić	(<	Bijele	<	Bjelo-
slav),	Bonić71 (<	Bona),	Bošković (<	Boško <	Božo	<	Božidar),	Božanovići (<	Božan <	Božo	
<	Božidar),		Božinovići (<	Božin <	Božo	<	Božidar),	Brajinović	(<	Brajin	<	Brajo	<	Bra-
torad/Bratoslav),	Brkan (<	brko ‘brkata	osoba’),	Bujović	(<	Bujo	<	Budimir/Budislav), 
Cipol72 (usp.	cipal	‘vrsta	ribe’), Dančulović (<	Dančul <	Dano	<	Danijel/Danilo),	Deja-
nović (<	Dejan <	Dejo <	Desislav),	Druško (<	Drug),	Đurašević	(<	Đuraš	<	Đuro	<	Đu-
rađ),	Glavoč	(usp.	Glavač	<	glava),	Golub (<	Golub), Grašo (usp.	tal.	grasso	‘krupan’),	
Gverović (<	gvera	 ‘rat,	 svađa’),	Ilić	 (<	Ilija),	Ivanović (<	Ivan),	Ivović	 (<	Ivo	<	Ivan), 
Jakonja (<	Jakonja	<	Jako	<	Jakov),	Janković (<	Janko <	Jan ‘Ivan’),	Kamenarović	
(<	kamenar	‘obrađivač	kamena’),	Kovačević (<	kovač ), Kraguj (<	Kraguj	<	kraguj ‘vr-
sta	ptice’),	Kralj	 (<	kralj),	Krstović (<	Krsto	 <	Kristofor),	Krušala, Kumbat (usp.	 tal.	
combattimento ‘borba’), Lazari (<	Lazar),	Luković	(<	Luka),	Lušić (izvorno	Lukšić	
<	Lukša <	Luka),	Marić	(<	Mara	<	Marija),	Matula	(<	Matula	<	Mato	<	Matej/Matija),	
Mihić	(<	Miho	<	Mihovil),	Marinić	(<	Marin),	Marković	(<	Marko),	Marović	(<	Maro 
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Matković (<	Matko <	Mato <	Matej/Matija),	Mende (usp.	Mendo	<	Dominik),	Mičović	
(<	Mičo	<	Mihael/Mihajlo/Miloslav),	Niketić (<	Niketa	<	Niko	<	Nikola),	Nikolić	(<	Ni-
kola),	Niković	(<	Niko <	Nikola),	Odžić (usp.	hodža	‘muslimanski	svećenik’), Pančić 
(<	Panko <	Pano <	Pantelejmon), Pean (usp.	Pejan	<	Pejo	<	Petar),	Perović	(<	Pero	<	Pe-
tar),	Perušina (<	Perušina74	<	Peruša	<	Pero	<	Petar),	Petković	(<	Petko	<	Petar),	Rado-
nić (<	Radon <	Rado <	Radomir/Radoslav),	Radošević (<	Radoš <	Rado <	Radomir/
Radoslav),	Radali	(<	Rado <	Radomir/Radoslav),	Rajčević (<	Rajič <	Rajo <	Radomir/
Radoslav),	Ribica (<	ribič75	‘ribar’), Roso (<	tal.	rosso	‘crven’),	Rozgovac	(<	rozga	‘reznik,	









plemićkih	obitelji	(Bona, Dančulović, Drago, Druško, Jakonja, Kaliman i Radali), za-
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U	mjesnoj	su	se	toponimiji	okamenili	nadimci:	Buše	(<	Budmir/Budislav	/	alb.	




4.5. Toponimi etničkoga, ktetičkoga ili etnonimskoga postanja: Tivatski zaljev (L, T).
4.6. Toponimi nejasna postanja ili motivacije: Kretva85 (M), Krpuž86 (LP), Sprševo 
brdo (K), Tivat (T), Tučina87 (B), Većenac88 (LP), Vrmac89 (B, K, L, LP, M, T), 
Žekovo90 (B, K). 







razmjerno	često	zastupljeni	u	 istočnojadranskoj	 toponimiji	(mrča, peča, ploča, puč, 
žuka),	ali	i	neki	područno	(bisterna)	ili	mjesno	ograničeni	(pin,	možda	i	kanica).	Rane	
su	se	latinske	posuđenice,	kao	što	je	konoba	(usp.	toponim	Konobice),	također	odrazi-


























noga	objekta	(kantun)	koji	su	se	odrazili	u	toponimima	Brajda, Donji Kantun, Kaštio, 





točilo’	(Merovina),	naklja (Naklja)	 i	*zvir-	 ‘vrelo’	(Zvjerača)	 te	odrazi	naziva	šuma	
kao	što	je	dubrava	(Dubrava, Dubrave). Tvorba	je	toponima	sufiksom	-ane/-ani	bila	
plodna	 i	nakon	XVI.	 stoljeća	 (usp.	 toponime	Dragoljane, Drmane,	Lepetane),	 što	 je	
dosad	u	hrvatskim	onomastičkim	istraživanjima	potvrđeno	još	samo	na	zadarskome	
području.	Ujedno	su	razmjerno	često	potvrđeni	akuzativni	likovi	toponima	(najče-


























ta	imena	(primjerice,	Gabrio, Otok svetoga Gabrijela, Stradioti, Sveti Marko	i	Školj).
6. Zaključak
U	ovome	 je	 radu	obrađeno	četiristotinjak	 tivatskih	 toponima	na	području	naselja	
Bogdašići,	Kavač,	Lastva,	Lepetane,	Mrčevac	i	Tivat.	U	uvodnome	se	dijelu	navodi	
presjek	 relevantnih	 toponomastičkih	 istraživanja	 tivatskoga	 i	 općenito	bokokotor-
skoga	područja.	Zatim	se	navode	temeljni	povijesni	podatci	o	tivatskim	naseljima	te	
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